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 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
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hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la operacionalización, la 
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tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión  de resultados. El 
quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las referencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar qué relación existe 
entre la Comunicación interna y clima organizacional Oficina General de Recursos 
Humanos del Ministerio de Salud Lima 2016; Constituido por 100 trabajadores 
administrativos, la muestra censal consideró toda la población, en los cuales se ha 
empleado las variables: Comunicación Interna y Clima Organizacional. 
 
 El método empleado en la investigación fue el descriptivo, esta investigación utilizó 
para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional, que recogió la 
información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el instrumento: 
Cuestionario de comunicación interna en la escala de Likert (totalmente de acuerdo, de 
acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo) y el 
cuestionario de clima organizacional en la escala de Likert (totalmente de acuerdo, de 
acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo), que 
brindaron información acerca de la comunicación interna y el clima organizacional en sus 
dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: La 
comunicación interna tiene relación significativa con el clima organizacional de la Oficina 
General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
 





This research has the general objective to determine what relationship exists between 
internal communication and organizational climate of the General Office of Human 
Resources of the Health Ministry Lima 2016; Consisting 100 administrative workers, the 
census shows the population considered, in which has been used variables: internal 
communication and organizational climate. 
 
 The method used in the research was the descriptive, this research used for its 
purpose the non-experimental design of correlational level, which collected information on 
a specific period, which was developed by applying the instrument: Questionnaire internal 
communication scale Likert (strongly agree, agree, neither agree nor disagree, disagree, 
strongly disagree) and questionnaire organizational climate on the Likert scale (strongly 
agree, agree, neither agree nor disagree, disagree, strongly disagree), which provided 
information about internal communication and organizational climate in its dimensions 
dimensions, whose results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is significant evidence to state that: Internal 
communication has significant the organizational climate of the General Office of Human 
Resources of the Health Ministry. 
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